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Humanistisen tiedekunnan ainelaitoksilla on herännyt tarpeita digitaalisessa 
muodossa olevan tutkimusaineiston pitkäaikaisempaan tallentamiseen, 
käyttöön ja jakeluun. Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkimusaineistoa on 
sisällytetty Doriaan, Kansalliskirjaston käyttöönottamaan digitaalisen aineiston 
hallintajärjestelmään, joka perustuu ENCompass for Digital Collections -
sovellukseen. Humanistisen tiedekunnan kirjastossa on lähdetty etsimään 
keinoja ainelaitosten tukemiseen mm. digitaalisen aineiston kuvailussa ja 
työprosessin ohjeistamisessa.  
Ainelaitosten tukemisen ja ohjeistamisen sekä Dorian markkinoinnin pohjaksi 
Humanistisen tiedekunnan kirjasto kutsui sovellussuunnittelija Esa-Pekka 
Keskitalon kansalliskirjastosta esittelemään Doriaa ja ENCompass-ympäristöä 
keskustakampuksen kirjastolaisille. Metsätalolla 2.6.2005 järjestetty koulutus 
sai kiinnostuneet liikkeelle: kaiken kaikkiaan osanottajia oli 21 henkeä 
humanistisen, valtiotieteellisen, käyttäytymistieteellisen ja teologisen 
tiedekunnan kirjastoista sekä Opiskelijakirjastosta. 
 
Esa-Pekka kävi läpi ENCompassia ja Doriaa käyttäjän näkökulmasta esitellen 
ohjelmiston perustoimintoja. Koulutuksen alussa täsmennettiin käsitteitä: 
ENCompass on digitaalisen aineiston hallintajärjestelmä ja Doria 
kansalliskirjaston tarjoama palvelun, ohjelmistojen ja laitteistojen 
kokonaisuus. Varsinaisen ohjelmiston esittelyssä käytiin läpi muun muassa 
varaston perustaminen, luettelointi, kansiorakenne, käyttöoikeudet, 
  
 
käyttöliittymä, eräajot sekä yhteys Nelliin ja Helkaan. 
Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, miten tiedekirjastot voisivat jatkossa tarjota 
asiantuntemustaan ainelaitoksille digitaalisen aineiston käyttöön asettamisen 
eri vaiheissa. Tiedeyhteisön digitaalisen aineistotuotannon myötä kirjastojen 
rooli asiantuntija- ja palvelulaitoksina tullee korostumaan entisestään. 
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